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図1 大学教育ネットワーク (http://，剛w.highedu.kyoto寸J.ac. jp/edunet!) 
2. MOSTについて
相互研修型FDの活動やその組織化をオンライン上で支援、促進するための場として、 MOST
(Mutual Online System for Teac仙沼&Lean廿ng:モスト)を構築し、 2四09年11月4日にウェブサイ
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前日の 3月 17日に開催される fMOST講習会J(下記案内)、『初任者研修WSJはこのねらい
にもとづくプログラムであり、フォーラムは実質上3日間プログラムとして実施されている。
MOST講習会





























































付 B :日日-11:日0 ・H ・H ・..・H ・-…・H ・H ・..・H ・...・H ・.[1号館・共1白1
12: 30-13 :日目 …[百周年時計台記念館・ 1F百周年記念ホールI
個人研究発表(1) 自:00-10 : 45 …・H ・H ・...・H ・-…...・H ・..・H ・..[1号館/総合館】
9・00-9・20個人発表①
9 : 20-9 : 40個人発表②
9 : 40-10: 0 個人発表③
10 :ω-10: 20個人発表④
10: 20-10 : 45 全体討論
* 1人あたりの時間20分
(発表時間15分+質疑応答3分+2分交代)
小 講 演(1) 11:日-12:日日....・H ・..・H ・..・H ・...・H ・..・H ・..…・H ・H ・..[1号館】
特別講演/シンポジワム 13 :∞-17 :日日…[百周年時計台記念館・ 1F百周年記念ホール]
開会の挨拶 13: 00-13: 10 松本紘(京都大学総長)
特別講演 13:10-14: 10 
「大学教育の実践知を共有する コミュニティ・ネットワーク・コモンズ」
松下佳代(京都大学高等教育研究開発推進センター教授)








情報交換会 17 : 30-19 : 30 ... [百周年時計台配念館・ 2F国際交流ホールI
Ⅳ-2. 資料
−  −
受 付 B : 30-13 : 30 .・H ・.・H ・H ・...・H ・..・H ・...・H ・. [1号館・共1061
個人研究発表 (2) 9:日-10:45 ・H ・H ・..・H ・...・H ・..・H ・..・H ・.[1号館/総合館】
9 : 00-9 : 20個人発表①
9 : 20-9 : 40個人発表②





小首演 (2) 11:日-12:日o....・H ・.・H ・-…...・H ・.....・H ・.・H ・..[1号館】




















































































































































































13: 10-14: 10 
「大学教育の実践知を共有する コミュニティ・ネットワーク・コモンズ」
松下佳代(京都大学高等教育研究開発推進センター教授)
























個人研究発表 (2) 9 :00-10:45 
日
































































































組織としての教育力一個人の名人芸で終わ5せないためにー ・H ・H ・..・H ・-…… I会場:1号館・共208】
高祷哲也(大阪府立大学総合教育研究機構教授/学生センター副センター長)
I司会]溝上慎一(京都大学高等教育研究開発推進センター准教授)
学士課程教育の日米比較 ..・H ・.................. .. .. .. .. .. .. .. . . [会場:1号館・共3111
福留東土(広島大学高等教育研究開発センター准教授)
I司会】大塚雄作(京都大学高等教育研究開発推進センター教授)
とれか5の学生相談・学生支援に求められるもの ・H ・H ・.・H ・...・H ・... .. ... [会場:1号館・共図71
高野明(東京大学学生相談ネットワーク本部学生相談所講師)
I司会1及川 恵(京都大学高等教育研究開発推進センター特定准教授)







ラウンドテーブル企画 13: 30-16 :日
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解いている.著書に『近世教育思想史町研究1 (思宜園出曲目、 r r~宇ぴ」の



















































































































































2.小田隆治(山形大学) 14:05~ 14:25 
fFDネットワーク“つばさ"の現状と課題」






















プログラム 1 Iによる FD活動ー 」









14.田中岳 (九州大学) 17:00~17: 1O 
「かたらしてえ Q-LinksJ
(継続) E 各ネットワークの報告を受けてのコメント (60分〕
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12 ! 由可能性 i 
p-一一竺ー竺ー ??I:ー j、<n~M'" 画 i
ど FDの層向型化その，)1リvト・デメリ'lIN:2)
東::t"呂 田 陣 相互輔 恒輔
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利点 鏑鳳事1:'院DM=，可〈.. @・ ヨ治健陪9た仁F闘bが司する.問題に
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同幅._ - 雪~君 臨.措一回
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圃器拡 対ー ¥・議





























































































































































































































































































・いわで高手数翼手コンLノー シアム rニュースレタ-11}子宮号'J[H2 7.7.37発行1













































































*始動期(平成 20 年~22 年) :イーハトープキャンパスの設立と整備
*稼働期(平成 23 年~25 年) :地域力向上と知の拠点形成
*展開期(平成 26 年~29 年) :ま之と上工芝さ警の始動
事業内容は、いわてコンソ内の取組として 3 つの取組 15 事業(下記表中の番号 1~15)、い
わてコンソと高大連携の取組として I つの取組3 事業(同 16~18)、いわてコンソの地域貢












教 ムの導入 イアシスタント」等をコンソーシアム用にカスタマイズして 大
育 導入する。
研
いわて情報八イウzイを活用した 岩究 3 岩手県の「いわて情報ハイウェイ」が5大学で利用できるよう 手
環 ネットワーク構築 に、ネットワーク環境を整備する。 大
境 上記「いわて情報ハイウェイ」を利用して、リアルタイムで授の 岩手
基 4 遠隔講義(TV会議)システムの構築 業が配信できるように、遠隔講義 (TV会議)システムを構築
盤 する。
大
整 優秀授業等の一般公開 (QCW)用オンデマンF配信や、履修 岩
備 5 eラーニングシステムの構築 者限定のアクセス・管理が可能なeラ」ニングシステムを構 手
築する。 大
SO (合宿暗修会、講習会、研究会等)を共同で実施することに 岩
6 SD研修の共同実施 より、 5大学の職員の能力を向上させ、教育研究環境の改善に 大手貢献する。
FOの義務化に対応して、 FO(合情研修会、講習会、研究会等)






宮士教 9 特色ある講義の充実 単位互換の促進に向けて、各大学がそれぞれに特色ある分野
育 の講義を充実させる。 大
力 地域の課題案件について、 5大学の学生が連携して問題解決








































域 等の実施 レッジ」を共同事業として位置づけ、地域発信型事業とす 大
の る。
活


































































































療 (EBM: Evidence Based Medicine) Jの授業計画を構想するというものです。







* FD 合宿研修会(岩手大学主催 :8 月 20 日~21 日)
→テーマ「学土力の育成と問題解決型授業の導入」























*アイアシスタント説明会(平成 22 年 1 月~2 月)
→富士大学の教職員向けにアイアシスタントの説明会を行います。
→加えて、昨年度末に導入した盛岡大学でも再度説明会を行います。















































要求額から大幅に減額されている (90億から 50億へ)という情報もあります。 23年度から
ではなく、 22年度から補助金が予定通り入ってこなくなると、課題解決どころか、事業の実
施さえもおぼつかなくなるかもしれません。このように行く先には暗雲が立ちこめています
















































































































































































































































































































































































































































































日時平成21年9月28日(月) 13:30~15 ・ 00
場所ホテル日航金沢 4階鶴の間
演題 21世紀の科学教育
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報告内容
格福井県内の大学・短大・高専聞の連携の取り組み

















学校名 聞学年 学部数・学科教 学部学科の名称 学生数
梱井県立大学 1992 34研学究部科， 経海済洋学生部物，資生源物学資部源，看学部護学，部 1750 
福井工業大学 1965 5B専学攻科科， ザ技電イ術気ン応電，子用経情工営報学情，報機，械環，境土生木命環化境学，建，原築子，デ力 1800 
仁愛女子学短期太 1965 3学科， 2専攻 生活科学，幼児教育，音楽 800 
敦賀短期大学 1986 1学科 地域総合科学 170 
福井工門業学校高等専 1966 5学科， 2専攻 機物械質工工学学環電気境都電手市工工学学，電子情報工学， 1050 




































多加枝 F目白塵皇 F目白組織 横書公開 捜嘩アンケー ト 研修会等
福牢弁県立文 2聾0員02会年FDワーク 教チー育ム・学曹支援 年華を間公官開名程度目捜 実報施告書してもい公る開 新一等任実研修施，セミナ
掴学井工曜大 2且0壷01年FD推進壷 FD推進聾員全 捜車公開・見学制鹿 前圏期実施・聾期に計年4各潰種壷由由研実憧施壷，購
仁期量文女字子短 2価0よ07り年目件部評 FD'量員書 制いが度，化個ほ別さにれ実て施いな 実前期施・後期の年2回 FDi蘭潰舎を実施
敦学賀短期文 2し0て02年自己点験と FD畳員告 実施 実施 実施
福井高専 2樟て00・評1年価に書自員己会点とし創ンタ造教育開発セ 告年開1名捜目量轟週務間，書輯 前実向期施田み，・桂報公期告開の書年は2学回 書会種由薗実演施会，研修



























































































































































































































































































































































































































































































11 : 15 I開会あいさつ 112:40 
| 三宅孝之/教育学生担当副学長 l
11 : 20 I 主旨観咽「文学問蓋纏の劃向と箇副会設置の 112:50
|背罰 113:50
| 山国剛史/毅育開発セッター副セッター長 l
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Z旦包... 




















































































































































③プレ FDに関わって fTA事業」を新規で 105億円立ち上げる。 26万人程度の大学院生の








































































































































表 1. ]FDN ]r.合宿研究会プログラム


























































































セッ、ンョン 5 I 全体発表、討論伽分)













































a.活動報告 b.講演 c.FD研究 d.懇親会発表会
1.若手メンバー 同土の交流がもて、親睦が深まったこと 。 。 13 13 
2.FD大学教育改善等の業務に関する情報交換ができたこと 1 2 10 9 
3.日常業務についての課題の共有、解決策の獲得等ができたこと 。 1 6 4 
4.日常業務を「研究Jという観点からとらえることができたこと 。 2 9 3 
5.研究者マインドが刺激されたこと 1 5 8 l 
6.日常業務に関する相対化、振り返りができたこと 2 6 11 4 




































































































































































石川裕之 (2008). 若手 FD研究者ネットワーク 『京都大学高等教育叢書 27~ 平成 20年
度採択特別教育研究経費報告書 「大学教員教育研修のためのモデル拠点形成
2008J ，pp.288-297. 
(半津礼之、回口真奈)
